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Resumen
El presente estudio tiene como objetivo analizar las posibles diferencias en 
determinadas habilidades psicológicas fundamentales para el rendimiento 
deportivo en practicantes de luchas olímpicas a nivel competitivo (96 lucha-
dores/as del programa nacional de tecnificación deportiva en las categorías 
cadete y juvenil de la Federación Española de Luchas Olímpicas). El estudio 
examina igualmente la relevancia de las variables sexo del deportista y su 
nivel competitivo (Élite o Amateur) en dichas diferencias. A través de la 
aplicación del Inventario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED), adap-
tación del PPI de Loehr, se obtienen diferencias estadísticamente significati-
vas en Nivel Motivacional, con puntuaciones superiores de las mujeres, y en 
Autoconfianza donde los luchadores de nivel Élite promedian puntuaciones 
superiores a los Amateur, tanto en hombres como en mujeres.
Palabras Clave: Habilidades psicológicas; Luchas Olímpicas; rendimiento 
deportivo.
Abstract
This study was undertaken to determine differences in certain psychologi-
cal skills critical to the sport performance in competitive Olympic wrestling 
athletes (96 male and female wrestlers within the youth national program 
in cadet and junior categories of the Spanish Wrestling Federation. This 
study also analyzes the possible effects of the sex and the competitive level 
(elite or amateur) in these differences. Through the implementation of the 
Sport Psychological Performance Inventory, adaptation of the Loehr ques-
tionnaire, women showed significantly higher values in motivational and 
self-confidence levels compared to male wrestlers, as well as significantly 
higher values in self-confidence for male and female elite wrestlers compa-
red to their respective amateurs groups.
Key Words: Psychological skills; Olympic Wrestling; sport performance.
Introducción
La Lucha es un deporte de combate compuesto por diferentes 
modalidades (Grecorromana, Libre Olímpica y Lucha Feme-
nina), basado en un sistema de categorías por pesos que trata 
de equilibrar el potencial físico entre rivales y por consiguien-
te aumentar el porcentaje del rendimiento que depende de 
las habilidades técnico-tácticas y psicológicas que cada lu-
chador o luchadora demuestra sobre el tapiz (García-Pallarés, 
López, Muriel, Díaz e Izquierdo, 2011). Es por ello que la 
optimización del rendimiento en esta modalidad requiere del 
desarrollo combinado y simultáneo de las diferentes capaci-
dades físicas o condicionales, técnico-tácticas y psicológicas. 
Las tres primeras han recibido un especial interés por parte 
de la investigación aplicada en Ciencias del Deporte desde 
principios de los años 80. Sin embargo, y a pesar de ser limi-
tadas las aportaciones que han tratado de probar su relevante 
papel, diferentes trabajos han reforzando la concepción según 
la cual los aspectos psicológicos del rendimiento deportivo 
contribuyen de forma esencial al éxito en la Lucha Olímpica 
(López-Gullón et al., 2011 y 2012). Rushall (2006) sostiene 
que conforme aumenta el nivel de rendimiento, mayor im-
portancia adquiere el papel de los aspectos psicológicos en el 
deporte, en general, y en la Lucha en particular.
En relación a los estudios acerca de las variables psicoló-
gicas fundamentales en Lucha, un buen número han busca-
do comprobar cuáles son las fundamentales para alcanzar 
el máximo rendimiento. Gould, Eklund y Jackson (1993), 
a partir de amplios estudios con los integrantes de la selec-
ción olímpica estadounidense de Lucha (Gould, Eklund y 
Jackson, 1992a, 1992b), aportan cuáles son las habilidades y 
estrategias relatadas como óptimas para la competición. Las 
agruparon en cuatro categorías: a) estrategias de control de 
pensamiento (bloqueo de distracciones, toma de decisiones, 
pensamiento positivo, y pensamientos de afrontamiento), b) 
estrategias de focalización en la tarea (concentración estrecha, 
focalización inmediata, y concentración en metas), c) estrate-
gias basadas en la conducta (cambio o control del ambiente, 
seguimiento de rutinas), y d) estrategias de control emocional 
(control del arousal y visualización). Adicionalmente indican 
que su puesta en práctica no se limita a estrategias particu-
lares, constituyéndose más bien en su combinación como un 
complejo proceso dinámico.
Del mismo modo, se han realizado estudios para compro-
bar posibles diferencias en cuanto a luchadores de un mayor 
nivel de rendimiento frente a otros menos exitosos. Rushall 
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y Garvie (1977) destacaron en los deportistas con mejor 
rendimiento, entre otros, un aprendizaje más rápido, mejor 
afrontamiento, concentración en entrenamiento y competi-
ción, y perseverancia en el esfuerzo. Highlen y Bennett (1979) 
encuentran la autoconfianza como factor más determinante 
en las diferencias entre luchadores exitosos y de menor ren-
dimiento, al igual que Gould, Weiss y Weinberg (1981), que 
señalan además óptimos niveles de concentración, seguridad 
personal y focalización atencional, como principales diferen-
ciadores. Highlen y Bennett (1983) encontraron menor an-
siedad competitiva, mayor optimismo y empleo de autoins-
trucciones positivas comparando deportistas élite y no élite. 
Russell y Cox (2002) también confirman un efecto modera-
dor de la autoconfianza sobre la ansiedad cognitiva y somáti-
ca, al tiempo que detectaron la habilidad discriminatoria de 
la autoconfianza para predecir el resultado (victoria o derrota) 
en jóvenes luchadores. Asimismo, López-Gullón et al. (2011, 
2012) encuentran diferencias estadísticamente significativas 
en luchadores élite respecto a amateur, en autoconfianza y 
control actitudinal en hombres, y en autoconfianza en mu-
jeres.
Por todo ello, e este trabajo tiene como objetivo analizar 
las características psicológicas asociadas al rendimiento de-
portivo de jóvenes competidores de lucha olímpica, así como 
las posibles diferencias en dichas características entre hom-
bres y mujeres, y entre luchadores de diferente nivel compe-
titivo.
Método
Muestra
En este estudio tomaron parte 96 luchadores (61 hombres y 
35 mujeres), pertenecientes al programa nacional de tecnifi-
cación deportiva en las categorías cadete y juvenil de la Real 
Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Aso-
ciadas. La edad media de la muestra es 17,6 años.
Se realizó una división de luchadores de ambos sexos en 
función de su nivel competitivo, constituyéndose dos grupos: 
Amateur y Élite. El grupo Élite (25 hombres y 12 mujeres) 
está conformado por luchadores que habían participado al 
menos una vez en torneos internacionales representando a su 
país. Además, estos luchadores poseían más de cuatro tem-
poradas de experiencia en el entrenamiento sistematizado de 
la lucha. Por su parte, el grupo Amateur (36 hombres y 23 
mujeres) lo integran deportistas que habían sido finalistas o 
semifinalistas en sus respectivas categorías del campeonato 
nacional en la última temporada, no contando ninguno de 
ellos con participaciones en torneos internacionales.
Instrumentos
Para la evaluación de variables psicológicas asociadas al rendi-
miento deportivo, en el presente estudio empleamos el Inven-
tario Psicológico de Ejecución Deportiva (IPED), basándonos en 
el trabajo de Hernández (2006) con poblaciones deportivas 
españolas. El instrumento es la adaptación del Psychological 
Performance Inventory (PPI) de Loehr (1995). Está consti-
tuido por 42 ítems, con formato de respuesta tipo Likert de 
5 opciones (desde 1, o casi nunca, hasta 5, o casi siempre), 
agrupados en siete escalas: 1) Autoconfianza, 2) Control de 
Afrontamiento Negativo, 3) Control de la Atención, 4) Con-
trol Visual e Imaginativo, 5) Nivel Motivacional, 6) Control 
de Afrontamiento Positivo y 7) Control Actitudinal.
Análisis de datos
Se realizan varios análisis para probar las diferencias entre 
grupos, en concreto, descripción de medias y desviaciones 
estándar, y prueba t de Student para muestras independien-
tes para el examen de las diferencias entre todos los grupos, 
considerando en todos los casos un nivel de significación es-
tadística del 5% (p ≤ ,05). El análisis de los datos se realiza 
empleando el paquete informático SPSS (versión 15.0, SPSS 
Inc., Chicago, Illinois, EEUU).
Resultados
En primer lugar, se examinan las diferencias entre hombres y 
mujeres en el IPED. Se puede observar en la tabla 1 como el 
grupo de mujeres puntúa de media superior en cinco de las 
escalas (Control de la Atención, Control Visual e Imaginati-
vo, Nivel Motivacional Control de Afrontamiento Positivo 
y Control Actitudinal) y en el total del IPED. Mediante la 
prueba T únicamente se obtienen diferencias estadísticamen-
te significativas en la escala Nivel Motivacional (t94= 2,299; 
p=0,010). Las mujeres promedian una puntuación en dicha 
escala de 25,34 frente a 23,84 del grupo de hombres.
Tabla 1. Escalas del IPED por sexo.
HOMBRES MUJERES
Media D.T. Media D.T.
Autoconfianza 23,07 4,52 22.34 3,48
Control Afrontamiento Negativo 19,70 4,28 18,77 4,08
Control Atención 20,80 4,52 21,89 3,89
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HOMBRES MUJERES
Media D.T. Media D.T.
Control Visual e Imaginativo 23,10 4,34 24,43 3,04
Nivel Motivacional 23,84 3,54 25,34 2,07
Control Afrontamiento Positivo 24,20 3,75 24,74 2,60
Control Actitudinal 23,03 3,56 23,11 3,68
En la tabla 2 se exponen las medias y desviaciones típicas 
de los grupos amateur y élite. Puede observarse como las me-
dias son ligeramente superiores en el grupo élite en todas las 
escalas del IPED a excepción de Nivel Motivacional, donde 
la media es más alta en los amateur. Mediante la prueba T 
se localizan diferencias estadísticamente significativas en Au-
toconfianza entre grupos de hombres (t59= -1,918; p=0,049) 
y de mujeres (t33= -2,018; p=0,042), donde los luchadores 
élite registran promedios superiores. También en mujeres las 
diferencias muestran tendencia a la significación en Control 
Actitudinal (p=0,069).
Tabla 2. Escalas del IPED e IBD por nivel competitivo y sexo.
HOMBRES MUJERES
Amateur Élite Amateur Élite
Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T.
AC 22,61 4,21 24,74 4,00 21,52 3,30 23,92 3,39
CAN 19,44 3,97 20,08 4,74 18,09 3,81 20,08 4,42
CAT 20,12 4,12 21,28 5,05 21,74 3,92 22,17 3,97
CVI 22,88 4,123 23,25 4,70 24,26 3,15 24,75 2,93
NM 23,97 3,15 23,64 4,10 25,70 1,89 24,67 2,31
CAP 24,67 3,24 23,52 4,36 24,35 2,66 25,50 2,43
ACT 22,97 3,26 23,12 4,01 22,35 3,39 24,58 3,92
Discusión y conclusiones
Nuestro objetivo en este trabajo era analizar las posibles dife-
rencias en determinadas habilidades psicológicas fundamen-
tales para el rendimiento deportivo en practicantes de lucha 
olímpica a nivel competitivo, así como su peso en cuanto a 
sexo y nivel competitivo de los deportistas. Los resultados son 
relevantes en varios aspectos.
En primer lugar destaca un mayor nivel motivacional de 
las mujeres respecto de los hombres. Estos resultados se mues-
tran en una dirección opuesta a la planteada por la gran ma-
yoría de estudios y autores, que generalmente han apuntado 
a una mayor motivación de los varones. Se han propuesto 
múltiples intentos explicativos, señalando por ejemplo la im-
portancia del clima familiar deportivo y como dichas diferen-
cias podrían atribuirse a que los padres suelen dar mayores 
estímulos a los hijos que a las hijas (Brustad, 1996), o que las 
chicas ven como sus roles deportivos están constreñidos so-
cialmente por la acción de estereotipos sexuales asociados a la 
práctica deportiva (Esteve, Musitu y Lila, 2005). Además, es 
constatada una menor participación de mujeres en el deporte 
de competición que de hombres. Indican Moreno, Martínez 
y Alonso (2006) que estas diferencias son de índole cuanti-
tativa y, sobre todo, cualitativa, ya que existen multitud de 
diferencias dependiendo de aspectos relativos al interés por el 
tipo de deporte, expectativas y motivaciones diferentes hacia 
la práctica deportiva, facilidad o dificultad de acceso, dispo-
sición y distribución del tiempo, entre otros.
En cuanto las diferencias teniendo en cuenta en nivel com-
petitivo, los luchadores de nivel élite de ambos sexos destacan 
por su autoconfianza, frente a los luchadores de menor nivel 
de rendimiento o amateur. La escala Autoconfianza del IPED 
es descrita por Hernández (2006) como el grado de certeza 
respecto a las propias habilidades en la consecución del éxi-
to en determinada tarea, convicción que es determinada por 
la experiencia, los estados fisiológicos y emocionales. Afirma 
Feltz (2007) que una de las conclusiones más sólidas en la in-
vestigación en Psicología del Deporte es la correlación signifi-
cativa entre autoconfianza y el rendimiento deportivo de alto 
nivel. Efectivamente, la autoconfianza es asumida como uno 
de los determinantes fundamentales en el éxito deportivo, y 
ha sido señalada como habilidad básica y elemental para los 
deportistas de un mayor nivel de rendimiento (Hays, Tho-
mas, Maynard y Bawden, 2009; Vealey, 2009). Además, en el 
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caso concreto de las luchas olímpicas, diferentes estudios han 
confirmado su determinante peso a la hora de diferenciar de-
portistas de mayor y menor nivel competitivo (Gould, Weiss 
y Weinberg, 1981; Gould, Eklund y Jackson, 1992a, 1992b; 
Highlen y Bennett, 1979, 1983), y tanto en hombres como en 
mujeres (López-Gullón et al., 2011, 2012).
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